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Manacor - Fires Festes de Primavera de 1987
De bell nou ja s'acosten aqueixs dies de sana alegria. Ja se destrien: la primavera
els anuncia. Sura, part damunt ambient, l'esperada eclosió d'un esclafit de Ilum, de
bulla i de distracció. Paré ntesi oportú en el quefer de cada dia. Es temps  d'evasió i de
descans.
Per alguns dies, la ciutat engalanada, cessa en la seva activitat fabril i dóna priori-
tata a l'evasió, la convivencia: la gent al carrer!
Més endavant, espassats els darrers murmureigs de la gresca, recomençarem, amb
empenta renovellada, la noble tasca de treballar per a un futur millor, més agradable
i desitjat. Sempre futur, sempre il.lusió. Perqué Manacor se'l mereix, perqué Mana-
cor és la cosa més important.
Dia a dia, passa a passa, els manacorins amollarem  llasts vells i els substituirem
per noves expectatives que ens satisfaran i encaminaran decididament, a ritme sostin-
gut, cap a la consolidació de la nostra personalitat. Gran repte aquest de substituir
les nostres fretures per les desitjades realitzacions!
Que el nostre orgull legítim de ser manacorins, reprimit per tantes i tan diverses
raons, se pugui veure alliberat de tral -/es i pugui exhibir-se i proclamar-se als quatre
vents. Ens guanyarem a pols el !lo c preeminent que ens correspon i per això en serem
respectats.
Emperò, a més, enguany, dins atapit programa, incideix un fet de summa trans-
cendencia: les eleccions. Aquest hauria  d'ocupar el zenit, ser l'acte més selecte, el
més concorregut al qual ningú no hauria de mancar.
Tot el que he dit abans será possible si ho revalidau, fent ús del vostre dret, acudint
a les urnes el pròxim dia 10 de juny.
Coratge, endavant i sempre per a Manacor. S' ho mereix i és el més important.
fu quedau convidats. Molts d'anys!
El Baile,
Gabriel Homar Sureda
Manacor - Fires i Festes de Primavera de 1987
Programa oficial d'actes .
A les 18,45 h. TEATRE. COMPANYIA XESC FORTEZA
Obra: "Ca Ses Monges"
Lloc: Teatre Municipal.
FUNCIO PER TOTHOM.
Entrada: Joves i Tercera Edat 300 pts. Normal: 600 pts.
BUTAQUES NUMERADES
DILLUNS, dia 25 de maig
CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA -TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor.
Entrada Lliure. Lloc r hora: consultar a les Aules, C/ Major, 1
A les 21,00 h. HEM FET EL CIM. Conferenciant: Conrad Blanch
Lloc: Institut de Formació Professional. Entrada Lliure.
Organitza: Grup Excursionista de Mallorca.
A les 22,00 h. TEATRE PEPE RUBIANES
Obra: "SIN PALABRAS"
Primer Premi al millor actor temporada 84-85 (Associació d'ac-
tors de Barcelona).
Lloc: Teatre Municipal de Manacor. Entrada: 500 ptes.
Tercera Edat i Joves: 300 ptes.
Organitza: Comissió de Serveis Socials i Comissió de Cultura
DIMARTS, dia 26 de maig
CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor
Entrada Lliure. Lloc i hora: consultar a les Aules, C/ Major, 1
A les 19,00 h. INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO DE PINTURA D'EN
GASPAR RIERA
Entrada Lbure ,
Lloc: Sala d'Exposicions Banca March. C/Pare Andres Fernán-
dez, 2, entr.
A les 19,00 h. MINI-BASQUET. Jornada final Torneig Escolar "Promoció
Básquet 87". Organitza: Club Perlas Manacor.
Patrocina: Consell Insular de Mallorca.
CoLlabora: Ajuntament de Manacor.
Lloc: Pati Col.legi La Salle. Entrada Lliure.
A les 22,00 h. TEATRE. Companyia TUTTI TEATRE
Obra: "Al Teatre i al Hit... al primer crit!
Els presentem un seguit d'històries per "pixarse" de riure.
Lloc: Teatre Municipal de Manacor.
Entrada: 500 ptes. Tercera Edat i Joves: 300 ptes.
Organitza: Comissió de Cultura i Com. de Serveis Socials.
DIMECRES, dia 27 de maig
CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA 'TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor
Entrada Lliure. Lloc i hora: Consultar a les Aules, C/ Major, 1
A les 17,30 h. JORNADA DE "BALON TIRO"
Organitza: Comité Comarcal de l'Esport Escolar de Manacor
Lloc: CoI.Iegi Públic d'E.G.B. Es Canyar. Equips Infantils,
Femenins: Son Carrió - Sant Vicenç A; Sant Llorenç - Es Ca-
nyar: Sant Bonaventura - Sant Vi cenç B.
A les 19,00 h. BASQUET "JORNADA DE BASQUET".
Organitza: Club Per les Manacor 	 -
Lloc: Pista poliesportiva Na Capellera. Entrada Lliure.
A les 21,00 h. CATA SELECTIVA DE VINS MALLORQUINS ARTESANS
Organitza: Confraria de Tastavins de Manacor.
Lloc: a designar.
A les 22,00 h. TEATRE. COMPANYIA XESC FORTEZA
Obra: "Ca Ses Monges"
Lloc: Teatre Municipal.
Entrada única: 600 ptes. BUTAQUES NUMERADES.
DIJOUS, dia 28 de maig
CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Ter cera Edat de Manacor
Entrada Lliure. Lloc i hora: consultar a les Aules: C/ Major, 1
A les 21,45 h. CONCERT DE PIANO I VIOLI
Lloc: Teatre Municipal
Enttada Lliure.
DIVENDRES, dia 29 de maig
A les 08,00 h. TORNEIG DE PESCA ESPORTIVA DE CANYA
Per els associats a l'Associació Ter cera Edat de ' Manacor i Co-
• marca.
Organitza: A.T.E. de Manacor i Comarca.
Inscripció: C/ Pro XII, 5, entlo.
A les 17,30 h. JORNADA DE "BALON TIRO"
Organitza: Comité Comarcal de l'Esport „Escolar de Manacor.
Lloc: Col.legi Públic d'E.G.B. Es Canyar. Equips Iniantils Fe-
menins: Sant Vicenç 5 - Son Carr ió; Sant Bonaventura - Sant
Llorenç ;
 Es Canyar - Sant Vicenç A.
A les 21,00 h. Xarla sobre els vins gallecs "LOS VINOS DE GALICIA"
a cárrec de D. José Luis Dadin Rivadas, Director General In-
dustria i Comerç de la Xunta de Galicia.
Lloc: Col.legi La Salle de Manacor.
Organitza: Confraria de Tastavins de Manacor.
Entrada Lliure.
A les 21,30 h. CONCERT DE MUSICA ROCK
Organitza: Col.lectiu Radio Manacor.
Lloc: Pista de Básquet de Na Capellera.
Grups: Guia del Ocio - Los Ocultos -
El Ultimo de la Fila (sin confirmar)
A les 22,00 h. TEATRE
"Al QUAQUIN QUE HAS VENGUT DE PRIM"
"EL TIO PEP S'EN VA A MURO-
A les 10,00 h.
A les 1200, h.
A les 12,35 h.
A les 12,35 h.
A les 16,00 h.
A les 17,00 h.
III VOLADA D'ESTELS
Organitza: Patronat d'Arts Plástiques
Lloc: Jordi des Recó.
MISSA Solemne per a la Tercera Edat.
Homilia a càrrec de Mossén Jaume Cabrer Lliteras.
Lloc: Convent PP. Dominics.
APERITIU PER A LA TERCERA EDAT.
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer.
Entrada: Exclusiva per persones de la Tercera Edat.
Organitza: Comissió de Serveis Socials - Patronat de Sant An-
toni - Comissió de Festes de Sant Domingo.
CONCERT BANDA DE MUSICA DE MANACOR
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer.
Entrada Lliure.
•
CARRERES DE CAVALLS Premi Fires i Fastas de Primavera
Organitza: Societat Cooperativa Trot.
Lloc: Hipòdrom de Manacor.
Entrada Lliure per a la Tercera Edat.
CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Entrega de Trofeus.
•Organitza: Aulas Tercera Edat de Manacor.
Entrada Lliure. Lloc: consultar a les Aules, C/ Major, 1.
A les 09,30 h.
A les 10,30 h.
A les 11,30 h.
A les 19,30 h.
A les 20,00 h.
JUDO. VIII EDICIO TROFEU DE JUDO INFANTIL I JU-
VENIL ROBERT MURATORE.
Organitza: Dojo Muratore.
Lloc: Pista coberta Na Capellera. Entrada Lliure.
FIRA DE CAVALLS
Lloc: Plaça Ramon Llull.
Organitza: Centre Eqüestre Son Crespi. Entrada Lliure.
SORTIDA DELS COSSIERS.
Donaran una volta pel poble i la Fira.
DESFILADA DE MODELS
Organitza: Boutique XAMBA.
Lloc: Teatre Municipal.
Entrada Lliure - lnvitacions.
SUBHASTA DE VINS
Organitza: Confraria de Tastavins de Manacor
Lloc: Edifici Exposicions 2 planta. Entrada Lliure.
(D'acord amb el reglament que es donara a conéixer).
Seguidament es fará entrega dels premis de la CATA SELECTI-
VA DELS VINS MALLORQUINS ARTESANS.
Entrada: 1.000 ptes.
Lloc: Teatre Municipal.
DISSABTE, dia 30 de maig
A les 17,00 h. CATA COMENTADA DE VINS MALLORQUINS I GALLECS
Dirigirá la cata: José Antonio Iglesias Prieto, Director de l'Es-
tació Enológica de Galicia.
I nscripcions per participar a la cata abans del 27 de Maig, Con-
fraria de Tastavins de Manacor. Edifici Exposicions 2 planta.
Lloc: Col.legi La Salle.
Organitza: Confraria de Tastavins.
A les 19,00 h. III FESTIVAL DE GIMNASTICA RITMICA I ARTISTICA
Organitza: Dojo Muratore.
Lloc: Pista coberta Na Capellera. Entrada Lliure.
1 part. Orquestra de Cambra i Joves Violinistes.
2 part. Orquestra de Cambra "Suite Peer Gynt. E. Grieg.
Solistes de flauta, oboe, fagot i piano.
Organitza: Orquestra de Cambra.
A les 22,00 h. BERBENA POPULAR
Organitza: Consell Joves.
Lloc: Placa Sa Mora.
Hi haurá servei de bar. Entrada Lliure.
Conjunts: 5 del Este Lucio Barbosa - Barones.
DIUMENGE, dia 31 de maig
A les 20,30 h. BALLADA POPULAR A SA BASSA
Organitza: Escola Municipal de Mallorqui (Secció de Balls)
Lloc: Placa de Sa Bassa.
Entrada Lliure.
Agrupacions: Aixi Balla Manacor - Agrupació Folklórica Mana-
cor - Agrupació Llunera - Cuyes i Perles - Tramudanca - Vidal-
ba - Estol d'es Picot - Música Nostra - Sis Som.
A les 20,00 h. CONCERT ORQUESTRA DE CAMBRA CIUTAT MANACOR
Lloc: Teatre Municipal.
Entrada Lliure.
O
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GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUÉS
I ORDENACIO DEL TERRITORI
La Consellería de Obras
Públicas, dentro de su
política de realizaciones
concretas ha desarrollado
el Plan integral de
Depuradoras que tiene en
marcha cuarenta y
nueve actuaciones en
materia de abastecimiento
y saneamiento. Con un
presupuesto de más de
7.000 millones de ptas. de
inversión. Este Plan se ha
considerado prioritario e
imprescindible para el
mantenimiento y
conservación del
equilibrio ecológico que
todos opinamos que
nuestras islas se merecen.
La Gran Diada Hípica
acaparó la atención deportiva del domingo
Hacía muchos años que el Hipódromo de Manacor no
A lo largo de estos últimos días, englobados dentro de
las Ferias y Fiestas de Primavera, han sido muy diversos los
actos que han tenido lugar, bien ya sea de ámbito cultural,
social o deportivo, de éstos últimos nos ocupamos largo y
tendido en la presente edición de "Esportiu"; si bien el que
mayor afluencia de público ha registrado sin duda alguna ha
sido el de la Gran Diada Hípica, que se celebró en sesiones
de mañana y tarde en el Hipódromo de -Es Pla".
Las tribunas del recinto resultaron insuficientes para
albergar a tanto gentío llegado desde todos los rincones
de la isla y según aventuran los más viejos aficionados en la
sesión matinal jamás había habido tanta concurrencia,
mientras que por la tarde se volvieron a recordar los tiem-
pos de mayor esplendor y que desgraciadamente en estos
últimos tiempos parecían reposar en el baúl de los recuer-
dos.
Los caballistas desde la cancha de competición también
registraba un llenazo como el de ayer (Foto: Toni Blau).
acompañaban a la Gran Diada, su jornada magna, con
espíritu de lucha envidiable y que en muchas ocasio-
nes por aquello de poder más con la cabeza que con el co-
razón e incluso se prodigaba la galopada o desmontada
que después tendría como castigo la correspondiente desca-
lificación. El aficionado, también cruzó apuestas en can-
tidad y los dividendos fueron dispares. En cuanto a troto-
nes serían muchos los que podríamos destacar una vez vis-
tos sus méritos, pero de entre todos ellos debemos resal-
tar a la potranca -Lina F." que guiada por el veterano
Jockey danés, Jens Ipsen, repetía los éxitos alcanzados ha-
ce ocho días en Son Pardo con motivo del G.P.N., y sería
precisamente la misma yegua, 
-Lutine" quien le seguiría
al paso por la línea de meta: carrera nada espectacular és-
ta por el reducido número de participantes, pero que con
los 
-cronos" registrados nos pone en franca evidencia
el mejoramiento del trote nacional.
Setmanari d'informació esportiva
Dephsit Legal PM 520-
 1980
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I Torneo Comarcal de Billar
Americano por parejas
Manaco 87
organiza: Cafeteria NILO patrocina: La Casa del Billar
Fecha Iniciación Torneo 25 de mayo
COLABORAN:
*AJUNTAMENT DE MANACOR
*LA CASA DEL BILLAR
*ESPORTIU COMARCAL.
*MANACOR COMARCAL
*SCHWEPPES
*CERVEZAS EL ALCAZAR
*HELADOS LA MENORQUINA
*TINTORERIA JULIO
*CA 'S FUSTERET
*DISSERMA (Hostelería)
*CAFES TOCO
*PANADERIA CA'N POU
*SEGURIDAD MANACOR
*DISMAVI - MINI CASH (Almacén de vinos y licores)
*COMERCIAL BORDOY (Cervezas Damm)
*PRODUCTOS CHURRUCA
*COCA COLA
*JOYERIA 18 K.
*EUROCHEF
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No pudo ser
El Juvenil Manacor empató en Ibiza
(Sebastián Nicolau, en-
viado especial).- Era nece-
sario ganar en Ibiza, para
seguir aspirando al ascenso.
Sólo se empató a un gol
y el ascenso no será posible.
El Ibiza jugó un mal
partido. El Manacor, jugó
peor.
El ambiente externo,
pudo influir. El colegiado,
influyó.
Jugando como en el pri-
mer tiempo, no se puede as-
pirar a nada.
En el segundo, la inspi-
ración, sólo duró 50 segun-
dos.
MAL ARBITRAJE DEL
Sr. J. HUEDO.
tuvo	 idéntica	 respuesta
para todos: Mala, malísima.
En cuanto a la segunda:
Lorenzo Llull, 1-2; Pedro
Miguel, 1-2; Juan Pericás,
1-3; Juan Galmés (Remos)
1-2. Mateo Llull, 0-2; Ono-
fre Pol, 1-3; Luís Llull,
1-3; J. Pont, 1-2 y Tio Da-
mián, 1-2.
ESTEBAN CALDENTEY,
ENTRENADOR DEL
EQUIPO.
Mucha frialdad en el
juego, no había furia, ni in-
terés; parecía que no se
jugaba nada. Una primera
parte muy mala y en la se-
gunda no ha habido tiempo
de enderezar el partido.
Con el empate en Ibiza, el Juvenil Manacor pierde toda
opción a conseguir el ascenso
Su irregularidad fue tal,
que su labor, puede califi-
carse de desastrosa y más si
tenemos en cuenta, la nula
compenetración entre él y
sus ayudantes, que dicho sea
de paso, también fueron
malos. Aplicó mal la ley de
la ventaja, favoreció en al-
gunas decisiones a los loca-
les y nada quiso saber de lo
que acontecía en las áreas
pequeñas escamoteando
un claro penalty al equi-
po visitante.
Los ayudantes, Srs.
Montero y Gijón (Ibicen-
cos los dos) tampoco se sal-
varon del naufragio; cuan-
do levantaban la barrera,
lo hacían mal y cuando
lo hacían bien, el árbitro
no les hacía caso.
IBIZA: Navarro, Ma-
rio, Estela, Paquito, Recio,
Julio, Muñoz (J. Miguel),
José, Pacheco, Manolín y
Jandro (Moreno).
MANACOR: Ferrer,
Galletero, Andreu, Riera,
Camand, Pont (Brunet),
Fuster, Casals (Tent), Go-
mi la, Bosch y Botellas.
PRIMERA PARTE.
Dos equipos que se pro-
baban a ver quien lo hacía
pedr y en esta nefasta lid,
siempre fue por delante el
Manacor. Exceso de confor-
mismo, velocidad nula, cero
en codicia y cuando en el
min. 23, Recio consigue el
1-0, además de lo dicho,
aparecieron los nervios y si
antes se jugaba mal, a partir
de entonces se jugó peor.
SEGUNDA PARTE.
Queda Casals en la ca-
seta y sale Tent, que in-
comprensiblemente había
estado en el banquillo toda
la primera parte, y el par-
tido da un vuelco de 180
grados; a los 53 segundos,
el propio Tent marca el
gol del empate.
Pero... Cuando se espe-
raba que esta reacción visi-
tante tendría continuidad y
ya se pronosticaban golea-
das, volvió a apagarse el
fuego y aunque se jugó mu-
cho mejor que en el primer
tiempo, no hubo suerte
de cara a desnivelar favo-
rablemente el marcador y
de esta manera se llegaría
al final, esfumándose todas
las ilusiones.
Hemos hablado del
ambiente externo, que pue-
de haber influido, pero po-
co. Pues en la misma entra-
da del campo estaba insta-
lada la meta de un gran
Marathón donde participa-
ban casi 2.000 atletas, con
potentes altavoces que a ve-
ces destonificaban el pitido
del colegiado.
Pero, no busquemos
cinco pies al gato, intentan-
do hermosear lo que no fue,
se perdió, cuando se podía
y muy bien, haber ganado.
No pudo ser, otra vez será.
PRONOSTICANDO A
5.000 METROS DE
ALTURA.
No podía faltar este
original pronóstico, que
dieron los que debían ser los
protagonistas del partido y
sólo uno, P. Llinás, acertó
al decir 1-1.
El 0-2, fue el que más
abundó: J. Pont, S. Andreu,
J. Casals, LI. Brunet, G.
Pont, A. Gomila, A. Bote-
llas, J. Galletero, G. Fus-
ter.
	
Con	 0-3, sólo fue
Camand. Con 1-4, M. Pas-
tor. 2-4 G. Ferrer. 1-3 L.
Llull.
Como podrá compro-
barse, había esperanza, ha-
bía ilusión a 5.000 metros
de altura. Con los pies en
el suelo, la realidad fue muy
otra.
OPINIONES EN EL
DESCANSO.
¿Qué me dice de la pri-
mera parte?
¿Qué resultado final
prevé?
-La primera pregunta,
-¿Cuántos penaltis has
visto?
-Al menos uno clarísi-
mo.
-¿Por qué has tardado
tanto en efectuar ciertos
cambios?
-No podría sacrificar un
delantero.
-Sin embargo, con la en-
trada de Tent...
-A lo mejor debía ha-
bario puesto antes. Después
es fácil hacer congeturas,
otras veces no ha dado el
resultado apetecido y na-
die ha dicho nada.
-¿Y ahora, todo está he-
cho?
-Sí, un empate no es
suficiente para ver venir al
C iutade la.
Ciertamente así es. Una
gran pena.
Nicolau.
ELECTRO
HIIDRAULICA, S.A.
BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
PATROCINA.,
La U.D. Petra
ya es de Preferente
Esta semana pasada la
afición de Petra ha festeja-
do el. ascenso de la U.D.
PETRA a la categoría de
Preferente al haber queda-
do terceros en la clasifica-
ción general de la. Regio-
nal, y pasar automática-
mente los tres primeros a
Preferente.
Hay que recordar
que era éste el principal
objetivo que se habían pro-
puesto los jugadores y la ac-
tual Directiva encabezada
por Miguel Riera Riera, co-
mo Presidente y que ha teni-
do a Juan Font Massot y a
Jaime Bibiloni Febrer, co-
mo principales directivos
animadores, trabajando in-
cansablemente para hacer de
la U.D. PETRA un club
de Preferente.
El próximo domingo 31
de mayo, en Bonany, se
celebrará la tradicional fies-
ta de fin de temporada con
una suculenta comida a la
que están invitados todos
los jugadores de la U.D.
PETRA; Alevines, Infanti-
les, Juveniles y Regional,
pudiéndose sumar los afi-
cionados que lo deseen, abo-
nando la cantidad de mil pe-
setas por persona, ya que en
años anteriores hubo una
gran concurrencia de aficio-
nados y simpatizantes y és-
te, con la euforia del ascen-
so, se espera que sean mu-
chos más los que acudan a
Bonany este último do-
mingo de mayo
Desde estas líneas
queremos felicitar a toda
la U.D. PETRA por este me-
recido ascenso, a su entre-
nador José Sampol y en
especial a los jugadores,
principales protagonistas de
este difícil y meritorio as-
censo.
Bartomeu Riera Rosselló
Fotos: Toni Forteza.
Copa Presidente
El Porto Cristo casi campeón por anticipado
PORTO CR ISTO, 6
ARENAL, O
Bien el colegiado Sr.
Fernández García, bien ayu-
dado en las bandas por Ca-
saflor y Reina. Ni tarjetas
ni amonestaciones.
PORTO CRISTO; Na-
dal, (Ramis), Doro (Brunet)
Piña, Forteza, Cerdá, Gal.
més, Pascual (Gelabert), Mi-
ra, Caldentey, Agustín (Ma-
nolito) y Dami.
ARENAL:	 Bernat,
Reus, Aragón Luchene, Sán-
chis I (Montilla) Manolillo,
Ruiz, Pérez I, (García), Ca-
no (Pérez II), Pérez Martí-
nez y Trujillo.
PRIMERA PARTE.
O bien por el calor o
por la desgana de los juga-
dores, hay que reconocer
que esta primera parte, no
fue brillante ni mucho me-
nos; se jugó sin responsabi-
lidad alguna y únicamente
se marcó uno de los seis go-
les, en el minuto 42 a cargo
de Cerdá al transformar un
penalty.
Una primera parte que
más vale no recordar y que
pase al album del olvido.
SEGUNDA PARTE.
Ahí se reflejó desde el
primer momento la otra
cara de la moneda, nuevos
bríos y nueva manera de
jugar, las líneas respondían,
el centro carburaba y la de-
lantera se mostraba ofen-
siva, seria y contundente.
En el minuto 47 ven-
dría un gran gol de Cal-
dentey que ponía el mar-
cador 2-0.
Min. 53, Dami de ca-
beza a centro de Galmés
marcaba el tercero de la
tarde.
Miri. 65, jugada de to-
do el equipo y Caldentey
juega y marca el 4-0.
Min. 78, Manolito de
tiro esquinado y casi sin án-
gulo, marca el quinto gol y
de nuevo Caldentey, minuto
85, redondea la media doce-
na.
Poquísima gente en las
gradas, que a pesar de todo,
disfrutó de un gran espec-
táculo en esta segunda par-
te, que reconoció con sus
aplausos.
RESUMIENDO.
Un partido con dos par-
tes muy diferentes, un Are-
nal que jugó y dejó jugar,
que vino a cumplir la
papeleta y fue goleado por
un Porto Cristo que ya
se vislumbra como
campeón que jugó en con-
junto, sin vedetismo perso-
nal, ya que lo destacable es
la conjunción de cada linea
en sí y del acoplamiento
colectivo.
Nicolau.
Una vez concluída la actual temporada futbolística
86-87, y una vez ya efectuado el fichaje de entrenador pa-
ra la venidera temporada, hemos considerado oportuno
el mantener, aunque sea breve, una entrevista con Rafael
Sureda, persona que desde el pasado mes de Noviembre ri-
ge los destinos de la nave rojiblanca.
Como recordarán nuestros lectores, Rafael asumió a
la poltrona una vez ya iniciada la liga, por lo que se encon-
tró con una plantilla ya confeccionada, fuese o no de su
agrado, y es ahora mismo, a partir de estos instantes cuan-
do debe de empezar a trabajar a su antojo y preparar la
87 -88 con tiempo pero sin pausas, a la vez que intentar
corregir los errores ya consabidos de la pasada.
"Considero fundamental el contar
con un equipo Juvenil en categona
Nacional"
Rafael Sureda, Presidente del C.D. Manacor
"Tenemos que confeccionar una plantilla
de garantías"
-Rafael ¿cómo se vis-
lumbra el horizonte de cara
a la venidera temporada?
-En estos momentos
ya estamos trabajando en
ella y esperamos poderle
iniciar con una plantilla más
o menos compensada y con
garantías de ser campeones
o almenos luchar dignamen-
te por el título. Si bien,
estamos algo limitados por
la economía.
-¿Poderoso Don Dine-
ro?
-Efectivamente, hay
que tener en cuenta que
arrancaremos la venidera
temporada con un déficit
de unos siete millones perte-
necientes a la recién termi-
nada, más el bagaje de las
precedentes.
-¿Cómo acabó el plante
que los jugadores efectua-
ron el pasado día 15?
-Bueno, este Viernes no
entrenaron por pretender es-
clarecer su situación econó-
mica. Hablé con ellos y se
llegó a un acuerdo de que
el club les reconocía las deu-
das contraídas y que las co-
brarían la próxima tempora-
da en tres plazos.
-¿Según las tertulias,
hay muchos jugadores que
piensan cambiar de aires?
-Nosotros hasta que no
dispusimos de un entrena-
dor en firme solamente
mantuvimos algunos breves
cambios de impresiones con
los jugadores, ya que noso-
tros también tenemos muy
en cuenta la opinión que
pueda tener el míster; a par-
tir de estos días ya se está
trabajando seriamente en
ello y estamos negociando
con ellos, y espero que mu-
chos de ellos se quedarán,
aunque te repito que debe-
mos formar un equipo que
esté dentro de nuestras posi-
bilidades, sin fichar a gen-
te por capricho, la historia
de esta temporada no pue-
de repetirse.
-¿Paco Acuñas, de en-
trenador?
-Las primeras negocia-
ciones fueron con Miguel
Jaume "Jimmy" que pos-
teriormente fichó por el
conjunto del Juvenil Mallor-
ca; después mantuvimos
conversaciones con Joan
Company con el cual llega-
mos a un acuerdo tanto
en el aspecto deportivo co-
mo económico, pero surgió
el problema a la hora de
efectuar los entrenamien-
tos y no poder disponer de
todo el terreno de juego pa-
ra la primera plantilla, sien-
do esto problemas que el
Manacor . no puede solucio-
nar por el momento; hasta
que luego llegamos a un mu-
tuo acuerdo con Paco Acu-
ñas, que desde un principio
demostró estar muy ilusio-
nado para entrenar al Mana-
cor y creo que puede hacer
grandes cosas, además de
que también influyó las bue-
nas recomendaciones que
nos llegaron acerca de él.
-¿Nuevamente
	 las ri-
dículas	 instalaciones
	 han
sido un hándicap?
-Así es, en su día ya
fue una de las pegas que nos
puso Martín Vences y aho-
ra nuevamente han vuelto a
surgir con Joan Company;
de todas formas si conse-
guimos confeccionar una
buena plantilla estoy ple-
namente convencido de que
podemos realizar un digno
papel, como ha sucedido
en otras etapas.
-¿El nuevo míster, ha
exigido algunos jugadores?
-Hemos hecho un estu-
dio de lo que disponemos,
los que están retenidos, po-
sibles renovaciones y algu-
nos puestos a cubrir, como
podrían ser uno por línea.
Además pretendemos que
los jugadores a ser posible
sean de la Comarca y que
puedan sentirse más orgullo-
sos de defender la camiso-
la del Manacor.
-¿Acerca del equipo Ju-
venil, qué me dices?
-Hombre, depende en
gran parte del resultado que
cosechen hoy en Ibiza —la
entrevista la efectuamos el
Domingo por la mañana—;
yo particularmente y creo
que la gran mayoría de afi-
cionados piensan lo mismo
acerca de que es primordial
tener un conjunto Juvenil
en la categoría nacional pa-
ra el mejor fogueo de los
jugadores; no me cabe la
menor duda de que aunque
sea un sacrificio económi-
co para el Club luego depor-
tivamente se recompensa.
Por lo que hemos dedu-
cido las noticias por el mo-
mento escasean, esperemos
que prontamente todo ello
cambie, cosa de la cual pro-
curaremos tenerles bien in-
formados.
Joan.
OM A RCA I. NI,manacor ,
RESTAURANTE
SAM. MAMA DEL PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas sin - Tel. 5 7 01 72 Porto Cristo
Romeo S I, Presidente del Badía Cala Millor
El Sr. Borrás del Barrio nos informó que el Badía
había ascendido automáticamente a Segunda División B
Romeo Sala, Presidente
del Badía Cala Millor
durante las dos últimas tem-
poradas, ha sido uno de los
fundadores del Club hace
6 años que surgió de la fu-
sión del Serverense de
Primera Regional Preferen-
te y del Badía de Llevant
de Tercera Regional, un año
en preferente y al finalizar
la liga, ascenso a Tercera,
ahora en la quinta tempo-
rada en esta categoría llega
el ascenso automático a
Segunda División B. Lo
curioso del caso es que Ro-
meo Sala y su directiva des-
pués de realizar tan esplén-
dida campaña con ascenso
inclurclo el próximo 30 de
Junio dimiten de sus car-
gos, algunos se quedarán pe-
ro el Presidente y el Secre-
tario Técnico han pre-
sentado su irrevocable dimi-
sión, la cual ya habían anun-
ciado antes de disputarse
las dos últimas jornadas de
liga y sin saber si disputa-
rían la promoción o no. Es-
to fue lo que nos respon-
dió Romeo Sala:
Lo del ascenso auto-
mático me ha pillado a mí
y a todos de sorpresa ya
que nunca esperábamos na-
da así pero gracias a la rees-
tructuración se ha consegui-
do.
-Romeo, ¿cuándo te en-
teraste que el Badía había
ascendido automáticamen-
te?
-El viernes a las 11 de
la mañana el Presidente de
la Federación Balear Sr.
Borras del Barrió, llamo al
Secretario del Club para
darle la noticia, de que el
Badía ascendía sin promo-
cionar dada la estructura-
ción realizada en Primera
División y Segunda A.
Después por la noche me
llamó a mi casa para confir-
marme que habíamos ascen-
dido sin promocionar.
-¿Con qué grupos nos
incluirán?
-El próximo día 15 de
Junio se realizará la com-
posición de grupos y me re-
calcó que con toda seguri-
dad nos incluirán con Bar-
celona y Valencia.
-¿No es extraño que la
Federación Española no ha-
ya dicho nada?
-No, me dijeron que no
lo han dicho oficialmente
porque tiene que ser rubri-
cado por el Consejo Gene-
ral de Deportes, pero tam-
bién me han asegurado que
es un hecho y que el Con-
sejo no se niega nunca, por
lo que podemos estar tran-
quilos.
-¿Estarás satisfecho de
esta temporada 86-87?
-Mucho, para mí es la
culminación de una gran
labor, dejamos al Badía en
Segunda División B y las
arcas están saneadas.
-¿Cómo están real-
mente las arcas del Club?
-Recordarás hace 6 años
cogimos al Club con
2.500.000 pts. de déficit,
se acumuló una cantidad
considerable que llegó a
los 10.000.000, pero yo
te puedo asegurar que digan
lo que digan el 30 de Junio
cuando me vaya, no habrá
una sola peseta de déficit
y que el equipo estará en
Segunda B.
-Ahora que se ha as-
cendido ¿No te da pena ir-
te?
-Sí, ya te lo puedes
imaginar yo amo al Badía
pero por cuestiones de
trabajo —especialmente en
Dhraa— debo dejar la pre-
sidencia, puesto que los
nuevos socios me exigen
dedicación exclusiva y la
verdad es que me debo a
ellos y al negocio.
-¿Hay algún aspiran-
te a la poltrona?
-Sí, ya está estructu-
rado el grupo que se hará
cargo el 30 de Junio del
Club, de hecho ya están
trabajando con vistas a la
temporada próxima.
-Pedro ¿seguirá de
míster?
-Ha dimitido por soli-
daridad conmigo y Toni Lli-
nás pero es muy probable
que siga en el puesto ya
que llegará a un acuerdo
con la nueva directiva.
-¿Monetariamente	 no
es muy difícil la nueva cate-
goría?
-No, no será difícil ya
que darán las mismas sub-
venciones que esta tempo-
rada en Segunda B y ha-
ciendo un presupuesto por
lo bajo entre veinte y veinti-
cinco millones se puede sa-
car adelante. El grupo que
coge las riendas del equipo
espera llegar a los 1.000 so-
cios, que con publicidad y
las subvenciones se pue-
de cubrir muy bien.
-¿Se remozará el cam-
po?
-Hay dos opciones, ter-
minar el actual o hacer
uno nuevo.
Dejamos aquí con su
alegría por el ascenso de
su equipo y un tanto tris-
te por dejar la poltrona ya
que corno he dicho es uno
de los fundadores del Club
y que duda cabe le quiere.
Bernardo Galmés.
OPORTUNIDAD
SIN vecinos
SIN comunidad
VENDO
Casa céntrica en
Manacor - económica
Consta de: Vivienda
en planta baja con
patio y garage y
piso superior
Facilidades a convenir
Tel. 20 85 22
(Horas oficina)
Con asistencia de unas trescientas personas, entre ellas el Pte.
del C.I.M. Jeroni Alberti
La U.D. Barracar celebró con esplendor
el fin de temporada
(De nuestra Redacción,
por J.G.F.).- En la noche
del pasado Viernes, el am-
plio Salón-Restaurante del
Jordi d'Es Recó, la U.D.
Barracar puso una vez más
el broche final a la tempo-
rada futbolística recién ter-
minada, en el mismo se aglu-
tinaron alrededor de tres-
cientas personas, entre las
que se hallaban los jugado-
res de los conjuntos Alevín,
Infantil, Juvenil y III Regio-
nal, además de sus respecti-
vos preparadores, delegados,
etc., asimismo se encontra-
ban las numerosas personas
que temporada tras
temporada hacen posible la
supervivencia de dicha en-
tidad, que no cabe olvidar
que en la actualidad cuen-
ta con la friolera de seis
equipos federados y que
muy escasos son sus ingre-
sos, dado que jamás ha co-
brado entrada alguna por
presenciar los encuentros
que disputaban sus equipos;
por todo lo cual vive gra-
cias a las subvenciones, ayu-
das, rifas y colaboraciones
que recibe de por diversos
lados.
La mesa presidencial es-
tuvo presidida por el Pte.
del Consell Insular de Ma-
llorca, D. Jeroni Alberti,
así como numerosas perso-
nalidades del mundo de la
política, deporte y esta-
mentos oficiales con alto
cargo.
rey ^(A.levines), Toni Nico-
lau y Jaime Pascual (In-
fantiles.,, Manolo Cruz
(Juveniles) y Juan Riera
(Regional). Asimismo se en-
tregó un escudo de plata a
José Estevez. La U.D. Ba-
rracar, hizo entrega de una
placa a Ldos sus entrena-
dores: Guillermo Morey
(porteros), Miguel MondJ-
jar (Alevines), Sebasi:án
Ginard (Infantiles), Toni
Riera (Juveniles) y Onofre
Riera (Regional); y una pla-
ca especial a Fernando V.-
llalonga, por sus nueve años
de servicio a la entidad.
Además de que también hu-
bo obsequios para Enrique
Agustí, Delegado de Depor-
tes, Teniente de la Policía
Nacional, Antonio Ferrer,
Antonio Borras del Barrio,
Gabriel Honrar, Santiago
Coll y Jeroni Alberti.
Finalmente, y a través
de una megafonía que deja-
ba bastante que desear,
hubo unas palabras de agra-
decimiento por parte del
Presidente del Club,
Antonio Sureda, del Delega-
do de Deportes del C.I.M.,
Santiago Coll y del propio
Presidente, Jeroni Alberti.
En fin, un simpático ac-
to que nos demuestra , Ina
vez más de lo que es posible
una entidad tan humirde
como la U.D. Barracar, que
año tras 'año se está esfor-
zando con las miras puestas
en un constante progresar.
Una vez haber dado
cuenta a una suculenta
comida se procedió a la en-
trega de trofeos y galardo-
nes. El Bar Ca Na Prima
distinguió a los máximos
goleadores de cada equipo,
que fueron: Bernardo Mo-        
Restaurante     
Bon Gust        
Cala Millor Tel. 58 50 58    
Espedalidad en PescadosY_Caiink*     
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Segunda División B
Almería • Poblense 	 0-2
Mallorca AL - Lérida 	 0-5
Pontevedra - Al. Madrileño 	 I -O
San Sebastián - Linense 	 3-2
Burgos - Tenerife 	 I
 - 1
Eibar - Gandía
	 1 - 0
Alcira-Lugo 	 1 - 1
Aragón - Salamanca 	 1 - I
Ceuta - Córdoba 	 I - 1
Alcoyano - Granada    2-3
Ofensa - Albacete 	 1 - 1
G E P OF GC Pustos
Tenerife 	 39 19 17 3 59 28 55+17
Lérida 	 39 21 II 7 64 29 53+15
Granada 	 39 21 II 7 53 38 53+15
Burgos 	 39 17 15 7 40 18 49	 +9
Salamanca 	 39 15 19 :9 30 49 +11
Ebar 	 39 17 11 1. .2 28 45	 +5
Pontevedra 	 39 17 9 13 40 36 43	 +3
Lugo 	 39 14 11 14 41 45 39
	+1
Alcira 	 39 12 15 12 37 46 39	 -1
Linense 	 39 16 6 17 37 34 38
Córdoba 	 39 13 12 14 49 56 38
Gandia 	 39 12 13 14 46 46 37	 -1
Alcoyano 
	 39 15 7 17 50 58 37	 -3
Orense 	 39 12 12 15 38 38 36	 -2
Albacete 	 39 12 II 16 36 40 35	 -3
San Sebastián 	 39 I	 I 13 15 54 54 35	 -5
Al . Madrileño
	 39 9 17 13 44 44 35	 -3
Aragón 
	 39 12 8 19 31 46 32	 -8
Ceuta 	 39 10 II 18 39 57 31	 -9
Almería 
	 39 9 12 18 34 52 30 -10
Mallorca At. 	 39 7 12 20 33 60 26-14
Poblense
	 39 7 9 23 35 78 23-17
Fase Ascenso
III DIVISION
GRUPO A
San Rafael - Pollensa 	
 1-2
Sta Ponsa Cade P 
	 2 - 2
GRUPO B
At. Ciudadela - Andraitx 	  1 -0
Alcudia - Campos 	 2- 0
GRUPO A
G E P GF GC Puntea
Santa Ponsa 	 3 2 1 0 II 1 5 +1
Cade-P. 	 3 2 1 0 8 3 5 +1
Pollensa 	 3 1 0 2 2 10 2
San Rafael 	 3 0 0 3 I 8 O - 2
GRUPO B
Andrartx 
	 3 2 0 1 3 2 4
Alcudia 	 3 1 I 1 5 4 3 +1
Al. Ciudadela 	 3 I 1 1 5 6 3 -1
Campos 	 3 1 0 2 4 5 2
RENAULT
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EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS , Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
Resultados y clasificaciones
Primera División
Play-off /titulo
Spomng- Español 	
Zaragoza • Mallorca 	
Barcelona-Real Madnd 	
1	 O	 E	 P	 GF
4 -0
1-1
2 - I
GG Natos
Real Madnd  	 40	 24	 11	 5	 71 34 59 +19
Barcelona  	 40	 21	 15	 4	 57 25 57 -17
Español 	 40	 18	 10	 12	 56 41 46	 +6
Zaragoza  	 40	 15	 13	 12	 40 37 43	 +3
Mallorca  	 40	 15	 11	 14	 47 54 41	 +3
Sponing  	 40	 15	 II	 14	 54 43 41	 -1
Play-off/ grupo intermedio
Valladolid- Sevilla 	 i 1-0
Al. Madrid - Murcia 	 4-2
Betis - Real Sociedad 	 5- 1
At. Madnd 	 40	 17	 10	 13	 50 48 44	 +4
Real Sociedad  	 40	 17	 9	 14	 54 44 43	 +3
Betis  	 40	 17	 8	 15	 55 52 42	 +2
Valladolid  	 40	 14	 10	 16	 39 38 38	 -4
Sevilla  	 40	 13	 9	 18	 44 46 35	 -5
Murcia 	 40	 14	 6	 20	 37 58 34	 -4
Play-Off /descenso
Sabadell - Racing 	 1-0
Ath. Bilbao - Cádiz 	 1-0
Las Palmas - Osasuna 	 1- 1
Ath. Bilbao  	 40	 14	 11	 15	 48 44 39 	-1
Las Palmas 	 40	 13	 9	 18	 49 60 35	 -5
Osasuna  	 40	 10	 14	 16	 33 45 34	 -6
Sabadell  	 40	 11	 12	 17	 34 55 34	 -8
Racing  	 40	 10	 9	 21	 39 59 29 -11
Cádiz  	 40	 9	 8	 23	 28 52 26-12
Segunda División
Play-off/ascenso, grupo impar
Recreativo Elche  	 2- 1
Logronés - Bilbao Ath.  	 2-0
Hércules - Valencia 	 1-1
1	 G	 E	 P	 GF	 GG Partos
Valencia  	 40	 22	 9	 9	 58 31 53 +13
Logronés 	 40	 20	 9	 11	 56 39 49	 +9
Recreativo  	 40	 22	 4	 14	 63 49 48	 +6
Elche  	 40	 15	 13	 12	 41 37 43	 +3
Hércules 	 40	 14	 9	 17	 47 51 37	 -3
Bilbao Ath.  	 40	 12	 11	 17	 53 67 35	 -3
Play-off / ascenso, grupo par
Málaga-Celta 	 1-O
Castellón - Rayo Vallecano 	 0-0
Deportivo - Sestao 	 I - 2
Deportivo  	 40	 18	 12	 10	 53 41 48	 +8
Sestao 	 40	 17	 13	 10	 44 26 47	 +7
Celta 	 40	 20	 7	 13	 65 41 47	 +7
Rayo Vallecano  	 40	 11	 17	 12	 36 36 39	 +1
Castellón  	 40	 14	 11	 15	 40 47 39	 -1
Málaga 	 40	 12	 14	 14	 52 50 38	 -4
Play-off/ descenso
Cartagena - Figueras 	 2-1
Castilla-Oviedo 	 2-5
Barceiona At., -Jerez 	 2-1
Barcelona At. 	 '	 40	 15	 10	 15	 50 52 40
Figueras  	 40	 14 	II 	15	 54 45 39 	-t
Oyiedo 	 40	 11	 13	 16	 42 55 35	 -3
Cartagena  	 40	 11	 13	 16	 44 62 35	 -7
Castilla 	 40	 9	 10	 21	 41 66 28-12
Jerez 	 40	 4	 12	 24	 27 71 20 -20
Segunda Regional
Altura - San Pedro 	 10-0
Collerense - SP. Sóller 	 5-0
Cas Concos - Puigpunyent 	 3-0
Génova - Pla De Na Tesa 	 4-2
Porreras AL - Can Picafort 	 I 1 -O
Santa Eugenia - Son Cotoneret 	 5-0
Manense - S' Horta 	 2-2
Al. Son Gotleu - Rotlet-M. 	 3-2
Consell - Poblense 	 1 -8
G E P GF GC Rotos
Poblense 	 34 25 4 5 101 24 54 +20
kS.Gotleu 	 34 22 7 5 71 30 51 +17
Génova 	 34 18 9 7 72 45 45+1!
Sta. Eugenia 	 34 16 12 6 73 45 44+10
Altura 	 34 18 7 9 63 40 43	 +9
S'Horta 	 34 16 8 10 77 61 40	 +6
Collerense 
	 34 16 6 12 76 50 38	 +4
Cas Concos 	 34 15 8 11 53 42 38	 +4
Consell 	 34 14 8 12 64 78 36
Rotlet-M 	 34 II 11 12 56 52 33	 -1
Puigpunyent 	 34 10 13 11 35 47 33
	-1
Porteras At. 	 34 9 12 13 54 59 28	 -6
SP. Soller 	 34 6 13 15 41 70 25	 -9
Son Cotoneret 	 34 9.7 18 53 74 25	 -9
San Pedro 	 34 7 10 17 56 74 24 -10
Fla DeNa Tesa 
	
34 4 13 17 42 80 21 -13
Manense 	 34 6 9 19 44 82 21-13
Can Picafort 	 34 3 7 24 28 104 9-23
Ascienden a la. Regional.-- Poblense - At. S.
Gotleu - Génova. Promociona.- Santa Euge-
nia.
Campeonato Baleares
Juveniles
At. Ciudadela - San Francisco 	 3-0
Ibiza - Manacor 	  1-1
G E P GF	 GC Puntos
Al. Ciudadela 	 5 3 2 0 8 1 8 +2
Manacor 	 5 1 3 1 7 5 5 -1
San Francisco 	 5 1 2 2 5 8 4 + I
Ibiza 	 5 1 1 3 2 8 3 -3
Ataba de una jornada asciende a Liga Nacional el Al. Ciudadela.
Tercera Regional
Arenal - Maganova 	 0-4
Sancellas-Sineu 	  1-1
G E P OF GC Rotos
Maganova  	 4 3 0 1 9 4 6 +2
Arenal  	 /I.	 I	 2	 1	 4	 6	 4
Sineu  	 4	 1	 2	 1	 4	 4	 4
Sancellas  	 4 0 2 2 5 8 2 -2
Real Madrid-Gijón 	 E
Español-Zaragoza 	
Mallorca-Barcelona 	 E
Real Sociedad-Valladolid 	 E
Sevilla-At. Madrid 	 E
Murcia-Betis 	 E
Osasuna-Sabadell 	 E
Santander-Ath. Bilbao 	
Cádiz-Las Palmas 	
Valencia-Huelva 	 El
Elche-Logroñés
	
Sestao-Málaga 	
Rayo Vallecano-Coruña 	
Oviedo-Barcelona AT. 	
DESCANSO FINAL
	
0-1	 Q•2
1.Gijón-Español 	 1	 1
2.Zaragoza-Mallorca  
	 X	 X
3, Barcelona-R. Madrid 
	 1	 1
4. Valladolid-Sevilla 
	
X	 1
5.At.Madrid-Murcia 	
6.Betis-R.Sociedad 	
7.Sabadell-Santander 	
8.Ath. Bilbao-Cádiz 	
9, Huelva-Elche 	
10.Hércules-Valencia 	
11.Málaga-Celta 	
12.Castellón-R.Vallecano 	
13.Coruña-Sestao 	
14. Castilla-Oviedo. 	
X	 X
X	 2
1	 2  
La Quiniela	 El préximo boleto
La próxima jornada
PRIMERA DIVISION. SEGUNDA DWISION A. Oviedo - Barcelona Atco. Granada - Ceuta
Play-Off/Título.
R. Madrid - Sporting
Play-Off/ ascenso,
grupo impar.
Jerez - Cartagena. Albacete - Alcoyano
Orense - Almería.
Español - Zaragoza. Valencia - Huelva SEGUNDA DIVISION B.
MALLORCA - Barcelona Elche - Logroñés Lérida - Poblense FASE ASCENSO A
Play
-off/ intermedio. Bilbao Ath. - Hércules. At. Madrileño-MALLORCA CATEGORIA
R. Sociedad - Valladolid Play-off /ascenso, ATOO. NACIONAL JUVENIL.
Sevilla - At. Madrid grupo par. Linense - San Sebastián. MANACOR - At. Ciudadela
Murcia - Betis. Sestao - Malaga. Tenerife - Pontevedra San Francisco - Ibiza.
Play-off/ descenso: Celta - Castellón Gandía - Burgos	 .
Osasuna - Sabadell Rayo Vallecano - Coruña Lugo - Eibar
Santander - Ath. Bilbao
Cádiz - Las Palmas.
Play -off / descenso,
Figueras - Castilla
Salamanca - Alcira
Córdoba - Aragón
HIPODROPil DE MANACOR
Propera reunid, Dissabte día 30 de Maig
A les 5'00 del Capvespre
Patrocina I Ajuntament de Manacor, amb 300.000 pts.
en premis iltrofeus als guanyadors.
I Torneo Internacional juvenil
"Castell de Capdepera"
Bajo el Patrocinio del
Ayuntamiento, los días 6
y 7 de Junio tendrá lugar en
Capdepera la disputa del I
Torneo Internacional de
Fútbol Juvenil, en el que
participarán, como ya anun-
ciamos en su día, el CF. Ba-
yer Leverkusen de Alema-
nia, cuarto clasificado en la
Primera División germana,
F.C. Dam de Barcelona, sex-
to clasificado en la Divi-
sión de Honor Española, Ci-
Ele de Primera División Na-
cional y C.D. Escolar de
Capdepera, equipo mejor
clasificado de la entidad
local.
La organización de esta
manifestación deportiva de
fútbol base corre a cargo de
la Asociación Hotelera de la
Zona, en colaboración con
el Tour Operator Humbert
Falkembert, sumamente
popularizado entre el turis-
mo internacional.
Dando un pequeño re-
paso a los equipos partici-
pantes: el Bayer, con indu-
mentaria azul y verde lle-
gará la expedición a Cala
Ratjada el día 30 de los
corrientes, integrada por
veinte personas, auténticas
murallas de corpulencia y
potencia física. El Dam,
con camisola roja y panta-
lón negro arrabará el lunes,
día primero de junio, des-
plazando veinticinco per-
lonas, y su base está en la
técnica. Ambas expedicio-
nes serán alojadas en el Ho-
tel Clumba de la Playa Son
Moll. El Cide de Palma,
equipo que viste de blanco
y negro, desplazará a un
grupo de jugadores y direc-
tivos para el acto de pre-
sentación del torneo en la
tarde noche del 5 de junio,
en el Hotel Mar Azul de
Cala Cuya. La noche del
sábado ál domingo el equi-
po se hospedará en el Hotel
Serrano de Cala Ratjada. El
Escolar, conjunto anfitrión,
que a las órdenes de Tomeu
Pascual han reanudado los
entrenamientos dando en-
trada a varios infantiles
puesto que como tendrán
que disputar dos partidos en
dos días, según el reglamen-
to se podrán efectuar hasta
seis cambios por cada equi-
po.
Sabemos que se han re-
cibido ofertas de otros
clubes para reforzar al equi-
po local pero la Comisión
Técnica, agradecer, pero no
acepta refuerzo alguno que
no sea de la cantera local.
En caso de empates la
eliminatoria sería resuelta
por el sistema de penaltis.
Las empresas de Autocares
Ultra Cars y Nadal han pues-
to a disposición de la Aso-
ciación Hotelera todas las
unidades disponibles para
trasladar gratis al campo,
los días del torneo - a los
aficionados así como el
Mini-tren que efectuará ser-
vicio permanente con "Es
Figueral". Con la suficien-
te antelación serán distri-
buídos abonos para los cua-
tro partidos así corno mura-
les y programas de mano a
todos los clubes de la Co-
marca.
La aminación va cre-
ciendo tan pronto como se
acerca la fecha del aconte-
cimiento y los preparativos
por parte de la Brigada
Municipal y Comisión Pro-
Torneo en cuanto al acon-
dicionamiento de las ins-
talaciones en todo el re-
cinto se hace notar de mo-
do que el I Torneo Inter-
nacional de Fútbol Juvenil
"Castell de Capdepera" pro-
mete ser todo un éxito.
En los emparejamien-
tos, según el reglamentario
sorteo han correspondido
para el sábado, día 6:
A las 16,30 h:
Bayer-Dam.
A las 18,30 h.:
Cide - Escolar.
Para el Domingo, día
7, y con idénticos horarios
la disputa para el tercer y
cuarto lugar y la Gran Final
entre los equipos ganadores
de la jornada anterior.
BENJAMINES C.I.M.
U.D. BARRACAR AT, 3
MONTESION,
Arbitro: Sr. Muñoz,
bien.
U.D. Barracar: Bordoy,
Sánchez, Recaj, Roig, Fe-
brer, Fernández, Bosch, Pro-
hens, Mestre, Mas, García,
Femenías.
Montesion: J. Mestre,
Mora, Meliá, Ballester,
Veny, Mora, Nicolau, Sas-
tre, Tomás, L. Mestre, Pa-
lermo, García, Julia, To-
rrens, F. Mestre.
GOLES: Por parte del
Barracar, Tomás Mestre (1),
y Nicolás García (2).
COMENTARIO: A fal-
ta de tres partidos y con es-
ta gran victoria el Barracar
At. ya es casi campeón del
play-off.
¡ ¡ADELANTE	 PE-
QUEÑOS!!
BENJAMINES C.I.M.
AVANCE, 2
BARRACAR, 6.
Arbitro: Sr. M. Lozano,
muy bien.
AVANCE: Ortega, Fe-
rragut, Nicolau, Amorós,
Donoso, Riera, Mascará,
Grillo, A. Alzamora, Oliver,
Cursach, Piñero, R. Alzamo-
ra.
BARRACAR: Pascual,
Fuster, J. Ivliquel, Puigrós,
B. Miguel, Gaya, Fullana,
J. Miguel, Acuñas, Bor-
doy, Pocoví, Adrover, Gi-
nart, Parera, Pou.
GOLES: Por el Avan-
ce, Mascaró (1), Grillo (1),
por el Barracar, Acuñas
(3), Fullana (1), Miguel
(1) y Pocovi (1).
COMENTARIO: Ul-
timo partido de los chicos
del Barbas que han hecho
una gran campaña en es-
te playóff de los mejores
clasificados.
Enhorabuena.
Los Infantiles del La Salte posan para nuestro fotógrafo,
una vez efectuada la entrega de trofeos (Foto: Toni Blau) Entrega del Trofeo
"Miguel Vives"
Trofeo, que fue insti-
tuído por el malogrado de-
portista Miguel Vives y que
gracias a las buenas inten-
ciones de sus familiares, no
sólo es realidad — a pesar
de su muerte —, si no que
lenta cena de compañeris-
mo, donde estaban presen-
tes todos los jugadores y
simpatizantes.
En la foto de nues-
tro compañero Antonio
Forteza, el momento en
tendrá continuidad en ve-
nideras competiciones.
El trofeo, fue entre-
gado la noche del pasado
jueves al jugador más regu-
lar del equipo de la Peña
"Ca's Fraus" tras una sucu-
que uno de los hijos del
gran deportista trágicamen-
te muerto, Miguel Vives,
entrega el trofeo al mejor
jugador del "Ca's Fraus".
NICOLAU.
Foto: Toni Blau.
Las cenas de fin de temporada predominaron
sobre los partidos
(De nuestra Redacción)
A lo largo de este fin de se-
mana muy escasas han sido
las contiendas futbolísticas
que se han dado cita en el
Campo Municipal de Na Ca-
pellera, tan sólo una la que
deliberaron los alevines del
Olímpic y Poblense en
encuentro perteneciente a
la Fase Final de Mallorca, y
que se decantó favorable-
mente a los poblers por el
claro resultado de 0-2;
así los manacorenses con-
tinúan sin conocer la victo-
ria en esta difícil competi-
ción.
No obstante si ha habi-
do actividades bulliciosas,
como son las cenas de fin
de temporada que han cele-
brado estos días los conjun-
tos del La Salle Infantil y
el Olímpic Alevín.
El primero de ellos en
"posar peus davail taula"
fueron los Infantiles, en la
noche del pasado Viernes
en el Restaurante Can Toni
de Porto Cristo, para con-
cluir con entrega de trofeos
y medallas para todos los ju-
gadores, siendo estas últimas
cedidas por la firma INE-
MA.
En cuanto a los Alevi-
nes fue el sábado, en el Bar
del Campo de Fútbol, cuan-
do montaron su gran fies-
ta, en la cual olvidaron
prontamente la derrota con-
sumada pocas horas antes.
Tampoco faltó la entrega
de Trofeos y brindis.
r VENDO R-5 GT-turbo
PM-AG
(Plomo metalizado)
Impecable
(PARTICU LAR)
Inf. 55 39 22 (tardes)
Carreras de Caballos
La XXX Gran Diada, uno de los mayores
éxitos de público de los últimos tiempos
Desde primeras horas
de la mañana por los aleda-
ños del Hipódromo de Ma-
nacor ya se notaba que en
el mismo se iba a vivir una
gran jornada caballística,
eran muchos los vehículos
que a medida que avanzaban
las manecillas del reloj se
acumulaban en el amplio
aparcamiento. Personas lle-
gadas desde todos los pun-
tos de la isla se daban ci-
ta en "Es Pla", llegándose
en el momento cumbre de
esta primera sesión, que
constaba de ocho carreras,
a llenarse por completo las
tribunas, cosa en contadas
ocasiones visto; a la vez que
las ventanillas de apuestas
registraban buenos cúmulos.
Sobre la pista de
competición los mismos jo-
ckeys daban buena señal evi-
dente de que se trataba de
una reunión especial, las
ansias por la victoria eran
enormes y los nervios esta-
ban a flor de piel lo que en
muchas ocasiones conlle-
vaba a la galopada o des-
monte que luego propicia-
ría la descalificación, da-
do que en todo momento
los jurados o jueces de carre-
ra estuvieron muy severos y
a la primera de cambio ya
sonaban la flauta.
"JONC K.A.",
HOLGADAMENTE.
No tuvo problemas
Jonc K.A. para anotarse el
primer triunfo de la Diada,
pues desde los mismos ini-
cios de carrera correría des-
tacando en solitario, y tan
sólo esporádicamente se
le acercarían Jofaina S.M. y
Jennifer.
1.- Jonc K.A 	  31"6
(J. Santandreu)
2.- Jennifer 	  32"6
(JA. Riera)
3.- Jofaina S.M. 	  32"6
(j. Riera J.)
Diez participantes.
Quiniela a 1.790 pts.
Trío a 1.520 pts.
"JOLY GRANDCHAMP",
LA MAS REGULAR.
Carrera con muchos
desmontes, la cual permitió
a Joly Grandchamp impo-
nerse sin demasiadas compli-
caciones dada su regulari-
dad. En los inicios había
sido Jaina de Retz la que
corrió en cabeza y Hadol
malogró su buen remate cer-
ca de la meta.
1.- Joly Grandchamp 28"6
(M. Sirer)
2.- Jaina de Retz . . . . 29"1
(J. Riera J.)
3.- Jespy Mora 	  30"
(M. Matamalas)
Once participantes.
Quiniela a 1.250 pts.
Trío a 1.860 pts.
"AYUF - , AL REMATE.
En la de al. galope Hia-
to O. demostró poseer unas
condiciones más aptas para
esta modalidad que para la
del trote, a pesar de que en
los instantes finales no pu-
diera	 aguantar	 el	 buen
sprint de Ayuf. Accidentada
carrera por parte de Air
Flay que desmontó a su
jockey.
1.- Ayuf 	  12"6
(J. Vaquer)
2.- Hiato O 	  10"9
(P. Reinoso)
2.- Abra Risan 	  11"8
(B. Ramis)
Cinco participantes.
Quiniela a 930 pts.
Trío a 660 pts.
"LEO", DESTACADO.
La falta de seguridad
y regularidad por la gran
mayoría de los participantes
en esta primera carrera de
potros hizo que prontamen-
te la carrera se estirara mu-
cho siendo Leo (Radar - Ba-
hama R.) quien puso más
tierra por medio, cuando
eran Lid S.F. (Jorim Assa-
Zarina S.F.) y Laurina
(Elido - Vita d'Or) sus más
inmediatos perseguidores.
De los demás algunos mo-
mentos de Liceo (Monet-
Zenda) y Lookout (Ego -
Gabina).
1.- Leo 	  35"1
(J. Estelrich)
2.- Lid S.F. 	  36"
(Bmé. Estelrich)
3.- Laurina 	  36"7
(S. Crespí)
Once participantes.
Quiniela a 540 pts.
Trío a 3.270 pts.
"FIGURA MORA", DE
PRINCIPIO A FIN.
Resultó fructífero el
cambio de conductor para
Figura Mora, que después
de una serie de grises carre-
ras cuajó un espléndido
recorrido mantuviéndose
siempre en la mejor posi-
ción sin que nada pudieran
hacer Eureka Mora, Fophi
y Falcón para arrebatárse-
la.
1.- Figura Mora 	  26"
(Bmé, Estelrich)
2.- Eureka Mora . . . . 26"5
(P. Bonet)
3.- Fophi 	
 26"6
(M. Sirer)
Siete participantes.
Quiniela a 630 pts.
Trío a 890 pts.
DOS CARRERAS EN UNA.
Dada la abismal diferen-
cia entre unos participantes
y otros la carrera especial
dos años parecía estar divi-
dida en dos, pues había un
grupo de destacados y otro
que peleaba a gran distancia;
del primero sobresalía la ga-
nadora Monnalisa (Galant
de Retz - Danelisa), a la vez
que hacía gala de un buen
final Maravilla Nare (Elios
du C. - Alice Frost) que so-
bre la línea de llegada supe-
raba a Morellet (Uvalli - Ido-
le L.). Sus buenos momen-
tos también tuvo Mirlo de
Courcel (Elios du C. - Habe-
deblum).
1.- Monnalisa 	
 35"
(M. Llull)
2.- Maravilla Nare
(J. Tauler)
3.- Morellet 	
 36"1
(J. Riera J.)
Quiniela a 1.690 pts.
Trío: Desierto.
SIETE DESTACADOS.
Poca historia tuvo la se-
gunda carrera de potros ge-
neración "L" salvo por el
gran número de distancia-
mientos que dejó a la ca-
rrera en cuadro, salvándose
tan sólo de la quema la ga-
nadora Lifa Royal (Edit Ro-
yal - ldole de Butisson) y
Landaburu (Haricot des G. -
Zinia G.) y Liquerón B.
(lquelón - Zaida B.) que
ocuparon las plazas de colo-
cado.
1.- Lita. Roya! 	  31"8
.(5.. Piña)
2.- Landaburu 	 33'1
(G. Barceló)
3.-Liquerón 	
 33"3
(G. Garcías)
Once participantes.
Quiniela a 4.810 pts.
Trío desierto.
"HART TO WIN" Y SU
CONSTANTE
PROGRESAR.
El hijo de Petisa nueva-
mente logró una victoria de
una forma más o menos hol-
gada evidenciando así sus
excelentes cualidades, en un
recorrido en que Escarcha
había imprimido un buen
ritmo y al final también su-
cumbiría ante Helen du
Fort y Zulima S.M..
1.- Hart to Win S.M.. 	 25"2
(M. Bauza)
2.- Zulima S.M 	
 24"7
(B. Barceló)
3.- Helen du Fort. . . . 24"7
(M. Matamalas)
Ocho participantes
Quiniela a 140 pts.
Trío a 430 pts.
SESION VESPERTINA.
Si por la mañana ya ha-
bía sido realmente desta-
cada la afluencia de aficio-
nados lo acontecido por la
tarde no tiene punto de
comparación, dado que las
tribunas y largas vallas del
coquetón hipódromo resul-
taban insuficientes para al-
bergar a tanta gente, a la
vez que se dejaban entre-
veer muchos políticos, sin
lugar a dudas motivado por
las ya cercanas elecciones.
El colorido fomentaba un
gran ambiente que luego se
traducía sobre la pista de
"Lina F." (Jens lpsen), de nuevo
se impuso en la carrera de potros
"Hivern" fue el triunfador en b mejor carrera de nacionales
y su jockey, luan Riera J., ei nufs destacado de la Diada,
con ocho clasificaciones.
competición con llegadas
apretad/simas y enconada
lucha; como asimismo los
"cronos" en su gran parte
eran más relevantes, si bien
en gran parte también se
debía a los mejores arran-
ques de las pruebas.
"ERMONISLEY", MEJOR
FINAL.
Vendió cara la derrota
Cerezo R que siempre com-
batió al frente, aguantando
bien los ataques de Vinolia,
Voulaines D y Visir, pero
no obstante no podía con
el mejor remate de una Er-
monisley que atacaba por
el exterior.
1.- Ermonisley 	  29"4
(A. Fiol)
2.- Cerezo R. .	 . . 29"5
(A. Bonet)
3.- Visir
	  29"7
(J. Vich)
Siete participantes
Quiniela a 2.600 pts.
Trío a 15.960 pts.
"JUNITA", LA MAS
ENERGICA.
H. Pride e Higea a pesar
de verse al frente no po-
drían aguantar el fuerte
ritmo de sus enemigos y
aflojarían, al igual que Jo-
kus S.F. que se desmonta-
ría; siendo Junita a medi-
da que avanzaba la carrera
quien iba imponiendose, lo
mismo que una Jisba que ve-
nía de atrás. Fiorina Royer
fue la única que se mantu-
vo siempre entre los prime-
ros.
1.- Junita 	
 27"3
(J. Riera J.)
2.- Jisba 	
 26"7
(M. Bauza)
3.- Fiorina Royer. . . 29"8
(J. Galrnés P.)
Nueve participantes
Quiniela a 360 pts.
Trío a 6.530 pts.
GRAN LUCHA.
Zaina G constantemen-
te acosada por Bafiro d'Or
fue quien llevó el peso de
la carrera hasta los inicios
de la recta decisiva en la
cual el hijo de Nika Piroska
se las tuvo que ver con una
Boga de mejor remate.
Buggs Bunny S.F. peleó
siempre con los destaca-
dos, al igual que Argyle
Power y Drac O al princi-
pio.
1.- Boga. . . • .	 .	 . 27"3
(F. Pastor)
2.- Bafiro d'Or 
	
 27"3
(M. Santandreu)
3.- Buggs Bunny S.F. . 27"6
(J. Riera J.)
Ocho participantes
Quiniela a 380 pts.
Trío a 1,040 pts.
FALLO EL FAVORITO.
El favorito Jiel Mora
que en todo momento pare-
ció tener la carrera contro-
lada sufrió un desmonte en
la última recta que le valió
la descalificación, en benefi-
cio de una Juddy que siem-
pre leleó por el exterior y en
los instantes decisivos
sacaba cabeza a Exquina
Mora, en una carrera que
también sorprendió la clasi-
ficación de Dinamic.
1.- Juddy 	  26"5
(P.J. Garcías)
2.- Exquina Mora.
(J.Gelabert)
3.- Dtnamic 	
(A. Gomila)
Quiniela a 7.880 pts.
Trío a 45 420 pts -
OTRO BUEN TRIO.
Nuevamente	 fallarían
en esta los preferidos por
los apostantes y sería el
veterano Gus quien en un
enérgico recorrido se impon-
dría netamente y tras él el
palmesano Tanneblick y
Pamela du Pech que a la
vez obtenía su primera cla-
sificación en Mallorca. Ma-
logrado remate de Filie
de France en una carrera
que había comandado hasta
los últimos 500 m. Javis.
1.- Gus 	
 24"
(A, Pou)
2.- Tanneblick 	  24"7
(A. Carreras)
3.- Pamela du Pech.
	 24"9
(J. Riera J.)
Siete participantes.
Quiniela a 2.540 pts.
Trío a 40.620 pts.
NO PUDIERON CON
"LARSEN".
A priori [ido de Fleu-
riais y Gamín d'Isigny se
presentaban como claros
ganadores sobre el papel
pero sobre la cancha no pu-
dieron con un Larsen muy
combativo y que supo dosi-
ficar sus fuerzas hasta el fi-
nal. Buen recorrido de Mu-
'UNA F.", REVALIDO
111.1 CONDICION DE
-GANADORA DEL
G.P.N.
Con tan sólo cinco ins-
critos contaba la carrera im-
portante de potros, resultan-
do menos emocionante de
lo deseado a raíz de ello.
Lina F. (Trotting B - Anette
D.) ganadora del G.P.N. vol-
vió a poner de manifiesto
sus excelentes condiciones
al imponerse netamente;
siendo su más digno rival
—como hace siete días en
Son Pardo— una Lutine (Ga-
lant de Retz - Jolie Mutine)
que no acababa de afianzar-
se. Leo Grandchamp (Brio
G. - Brenta S.F.) que había
tenido una fulgurante
primera vuelta fue tercero
a distancia y cuarto Lucin-
da muy rezagada. L'Encant
S.M. fue víctima de la des-
calificación.
1.- Lina F 	
 26"1
(J. losen)
2.- Lutine
	
 26"4
(S. Riera)
3.- Leo Graridchamp 30"8
(J. Riera J.)
"HIVERN", MUY
COMBATIVO.
El pequeño Hivern es-
tuvo muy batallador todo el
tiempo y se impondría tras
remontar a Hara y Cartu-
mach que pelearon al frente
durante las primeras vueltas,
y asimismo se clasificaban
Huracán Quito y Dinami-
que R. que neutralizaban
sus 50 metros de handicap
y conseguían los mejores
"cronos" del día.
1.- Hivern 	
 24"
(J. Riera J.)
2.- Huracán Quito . . . 22"3
(M. Bauza)
3.- Dinamique R.. .	 22"5
(JA. Riera)
Quiniela a 430 pts.
Trío a 1.570 pts.
TROFEOS.
Después de cada carrera
se procedió a la entrega de
trofeos a todos los vencedo-
res. donados por diferentes
organismos oficiales y enti-
dades deportivas relaciona-
das con el mundo de los
equinos. Asimismo hubo
distinciones para el jockey
más destacado y que re-
cayó en
 Juan Riera Juan,
que consiguió ocho clasifi-
caciones; mientras que en
trotones "Huracán Quito"
conseguía la mejor veloci-
dad absoluta y "Lido de
Fleuriais" la mejor marca
extranjera. En el capítulo de
destacados cabe decir que la
ganadora del Gran Premio
Manacor consiguió una des-
tacada velocidad, tan sólo
superada en 1985 por "Hu-
racán Quito".
Joan Galmés
Fotos: Toni Blau.
Los jurados se mostraron muy severos
y las descalificaciones fueron múltiples
ragd a pesar de no clasificar-
-se.
	
. 26"5
	 1. - Larsen 	  24"
(J.A. Riera)'
	
26"7	 2.-
 [ido de Fleuriais.. 23"1
(M. Bauza)
3. - Gamín d'Isigny. . . 23"3
(J. Bauza)
:SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5
.A las 1330
SOBREMESA DEPORTIVA
.4 las 2030
EN MAR C II A
-De las 20'30 a las 24
:GOLES:
PEDRO PABLO PARRADO TODOS
LOS DIAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO
Xarop Sa Mora, Xauxa i Mas ters al tront de les taules classificatóries
Canvis de capdavanters en els grups
A-2 A-3
(De la nostra Redacció).- Els resultats donats
aquests cap de setmana ha fet que hi hagi hagut
canvis de "líders" en els Grups A-2 A-3 que co-
mandaven el Seat Manacor i el La Estrella S'Estel,
essent ara, Xauxa i Masters els capdavanters, encara
que amb una mínima diferència damunt els anome-
nats en primer lloc. En quant al Grup A-1, el Xarop
Sa Mora ha passat a encapçalar la classificació en
solitari, al guanyar els dos partits que ha disputat
aquests dies.
RESULTATS I CLASSIFICACIONS.
GRUP A-1.
Xarop Sa Mora, 63 - Joyeria Manacor, 48
Tai Tenis, 75 - Gremlins Son Carrió, 51
Renault Manacor, 70 - Xarop Sa Mora, 65
Xarop Sa Mora	 7	 6	 1	 448 361 13
Tai Tenis	 7	 5	 2	 489 365 12
Renault Manacor	 7	 4	 3	 437 404 11
Joyeria Manacor	 7	 2	 5	 328 415 9
Gremlins S. Carrió	 8	 1	 7	 356 513 9
GRUP A-2.
Xauxa, 86 - Seat Manacor, 71
Mòdul, O - Xauxa, 2 (no presentat Mòdul)
Xauxa	 5	 4	 1	 277 252 9
Seat Manacor	 5	 3	 2	 320 301 8
Mòdul 	4	 1	 3	 140 175 5
Fe y Bar Masvi	 4	 1	 3	 230 239 5
GRUP A-3.
Masters 64 - La Estrella s'Estel, 59
Masters	 5	 3	 2	 253 249 8
La,Estrella s'Estel	 5	 3	 2	 288 255 8
Vespa Cavaliers	 4	 2	 2	 153 163 6
Bar Ca N'Andreu	 4	 1	 3	 169 196 5
El Xauxa, líder solitari del Grup A-2.
MAXIM ANOTADOR.
1.- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió)
	 743
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 
	 673
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 519
4.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 
	 460
5.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	 455
6.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 
	 427
7.- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 . 	 420
8.- Sebastián Riera (Xauxa)
	 390
9.- Mateo Oliver (Masters) 	 382
10.- Gaspar Fiol (Renault Manacor)    353
11.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 336
12.- Bernardo Pastor (Seat Manacor)   322
13.- Pedro Sureda (Seat Manacor)
	 321
14.- Miguel Guardiola (Fe y Bar Masvi) 
	 317
15.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 
	 303
16.- Juan Sitges (Joyeria Manacor) 	 302
17.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carrió) 	 296
18.- Daniel Verd (Xauxa) 	 290
19.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 
	 286
20.- Onofre Pol (Xarop Sa Mora) ......... 276
TIRS DE 3 PUNTS.
1.- Mateo Oliver (Masters)
	 61
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 
	 44
3.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 
	 37
4.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 35
5.- Pedro Sureda (Seat Manacor)
	 29
6.- Joaquín Navarro (Masters)    26
7.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 
	 24
8.- Antonio Jaen (Masters) 
	 18
9.- Juan Fons (La Estrella s'Estel)
	 17
10 - Juan Picó (Joyeria Manacor) 	 17
EXTRAVIADA PERRITA NEGRA
ATIENDE 'POR BLAKI
SE GRATIFICARA
Tel. 57 00 04
I Baloncesto 	 POR TRES SEGUNDOS.
Estiercol...BasuramMierda... Jaula de Locos. .Desequilibrados mentales...
¿Son éso los Dirigentes Federativos?
A pesar de la inconcurrencia del Comité
de Competición el Perlas a la final
No se extrañen de los
titulares de este escrito, por-
que estoy del todo seguro,
que en cuanto sepan la ver-
dad, estarán ustedes de
acuerdo con ellos, y a la
verdad, me remito todo se-
guido.
Saben muy bien, que en
anteriores comentarios, ha-
bía expresado mi discon-
formidad en el sentido de
tener que jugarse los finales
del Play-Off, a un solo par-
tido, y en la pista del mejor
clasificado, porque ello a
mi entender, era beneficiar
a uno de los equipos que
accedieran a ella. Pues bien,
se jugó el partido de Pre-Fi-
nal, entre el Perlas y el
Español, que como bien sa-
ben ganó con toda claridad
el Perlas, y el equipo perde-
dor, se saca de la manga, de
que hay un acuerdo de
asamblea, (Una extraña
asamblea en la que el Per-
las no está representado)
de que tiene que jugarse
al mejor de tres partidos,
(Lógico) el Comité de
Competición ¿...? falla favo-
rablemente al Español, por
lo que se tiene que jugarse al
mejor de tres. ¡DEMEN-
CIAL!, me explico:
El martes, ya jugado el
partido de Pre-Final, un di-
rectivo del Perlas, se pone
en contacto con el Secreta-
rio de la Federación, quien
le comunica que el día 24,
se juega la Final con el Cos-
ta de Calvià. El miércoles
a última hora, el citado di-
rectivo, se pone en contac-
to con el Comité de Com-
petición para preguntarle
el horario del partido, y an-
te su asombro, le comuni-
ca que tiene que jugar con-
tra el Español su segundo
Partido. El jueves, se pone
en contacto con el secre-
tario de la Federación,
quien le confirma la deci-
sión del mencionado co-
mité, alegando que la Fe-
deración había mal interpre-
tado un acuerdo de asam-
blea ¡DE LOCOS!
Yo me oreounto:
¿No conocía el Comi-
té de Competición la cita-
da norma?.
Si no la conocía, ig-
noro cuál son las funciones
del citado comité.
Si la conocía, ¿Por qué
no advierte de esta circuns-
tancia antes del inicio de es-
ta fase?
Al parecer, el Español,
conocía la citada norma
porque es miembro de la
asamblea, en consecuencia:
¿Por qué no protesta an-
tes de jugarse el partido?
¿Habría protestado de ha-
berlo ganado? Lógicamente
NO.
Consecuentemente, el
fallo del Comité de Compe-
tición, favorece única y ex-
clusivamente al Español,
que es quien en realidad ha
cometido la equivocación
de no protestar a tiempo y
lógicamente en detrimen-
to del Perlas que es quien
paga las consecuencias.
¿TENGO RAZON CON
MIS TITULARES?
Partido disputado ayer:
ESPAÑOL, 71
PERLAS, 76.
Mañana en el Colegio
La Selle, Jornada Final de
la Promoción
 Bàsquet 87
Organizada, por el CLUB
PERLAS MANACOR, con
el soporte del CONSELL
INSULAR DE MALLOR-
CA, y la Colaboración del
Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor, tendrá lugar ma-
ñana a partir de las 18,30
horas en el patio del Cole-
gio Selle la jornada fi-
nal de la Promoción Bás-
quet 87, en la que tomarán
parte los equipos que han
participado a la misma,
al final de la cual serán re-
partidos obsequios.
MIERCOLES en la Pis-
ta Municipal la presencia
de PEDRO ZORROZUA.
Para el miércoles, a par-
tir de las 19 horas, y en la
pista municipal, tendrá lu-
gar una sección de entrena-
miento a cargo del prepara-
dor en la. Nacional Pedro
Zorrozua y al final de la
cual, habrá charla coloquio
con el mencionado prepa-
rador. Es de esperar, que
ante la importancia de este
acto, sean muchos los afi-
cionados que acudan a la
mencionada pista.
Club Perlas Manacor
Nota aclaratoria
Reunida la junta Directiva del Club Perlas Manacor el
jueves 27 de Mayo. Una vez conocida la resolución del Co-
mité de Competición en el cual se cambia el sistema del
Play-Off Final para los puestos del lo. al 6o. manifiesta:
-Primero, Que es una falta de organización no haber
comunicado en el calendario de la temporada el sistema a
seguir al llegar el mencionado Play-Off.
-Segundo. Una vez terminada la liga regular se infor-
mó que el sistema de eliminación sería al mejor de tres
partidos en la primera eliminatoria entre los seis primeros
clasificados. Seguidamente se comunicó que para los pues-
tos del 7o. al 3o. quedaba exento el mejor clasificado de
la liga regular. Debiéndose disputar el otro finalista al ME-
JOR DE UN PARTIDO entre los dos restantes en el
campo del mejor clasificado.
-Tercero. Una vez disputada esta eliminatoria (CLUB
PERLAS MANACOR - ESPAÑOL) (83-67) con lo que se
clasificaba el equipo del Perlas para disputar la final al
COSTA DE CA LVIA en el campo de este último, ante la
protesta del ESPAÑOL y amparándose el Comité de
Competición en una mala interpretación de los acuerdos
de la Asamblea (los cuales no se nos comunicaron). Acuer-
da que los Play-Off del lo. al 3o. se deben celebrar al me-
jor de tres partidos.
Por lo cual esta Junta Directiva quiere expresar su to-
tal disconformidad ante el proceder del mencionado Co-
mité el cual es capaz de modificar el calendario de la com-
petición una vez iniciada la misma perjudicando los inte-
reses de nuestro Club y dando una imagen de improvisa-
ción que no aporta ningún beneficio al Deporte del Ba-
loncesto,
La Junta Directiva.
unió
MALLORQU1
Dos manacorins al Parlament
Vicente Castro
Els Esportistes d'Unió mallorquina aportarán...
Serietat-Noves InstaLlacions-Pro oci6-Honradesa-Inciatives.
...ES NOSTRO COMPROMIS.
VOTA V unn MALLORQUIN
JUAN MANUEL
FRANCIA
Candidat a la Batlia
JERONI ALBERTI
PICORNELL
Un Mallorquí
al Govern Balear
PERE GONZALO
AGUILO
RAFAEL MUNTANER
MOREY
VOTA
urna MALLORQUIN
NANACOR HA DE GUANYAR
El ganador Mateo Palmer —derecha— y el finalista Fco.
Hernández. (Fotos: Toni Blau)
Jocken Strunk, Pte. del C.T.M. y el Sr. José Antonio Gui-
tart, Delegado de Renault, firma patrocinadora.
Tenis
Mateo Palmer y Rosa NI' Llaneras
ganaron en Manacor
Pues sí, dos Mallorqui-
nes fueron los grandes triun-
fadores en el IV Gran Pre-
mio Renault Manacor, XIII
Torneo Internacional Ferias
y Fiestas de Primavera que
año tras ario organiza el
Club Tenis Manacor con la
colaboración del Ilmo.
Ayuntamiento de la ciu-
dad, Renault Manacor y un
sinfín de otras firmas co-
merciales, y esos dos Mallor-
quines Mateo Palmer en
hombres y Rosa Ma. Llane-
ras no contaban en principio
como ganadores absolutos,
Mateo si tenía chance, no
contaban en principio co-
mo ganadores absolutos,
Mateo sí tenía chance, pero
la Inquinse en principio no
contaba, después la realidad
de los hechos es que sobre
las pistas las cosas cambian
bastante y en este caso muy
favorable para los de la tie-
rra y a fuer de ser sinceros,
nos alegramos infinitamen-
te, al fin y a la postre se
demuestra que el Tenis Ba-
lear no está tan bajo como
en un principio se le consi-
deró y simplemente está a
la altura del Tenis Español,
ni más ni menos.
DESARROLLO DE UN
BUEN TORNEO.
Sí, ha sido un buen
torneo en cuanto a partici-
pantes y salvo cosas, cositas
y un etc. que siempre suelen
pasar en todo torneo, todo
fue dentro de los planes pre-
vistos por la organiza-
ción, pero los cuadros fue-
ron lo que se dicen muy de-
valuados, si consideramos en
el grupo A que se dio de
baja a última hora el ca-
beza de serie número uno
(Almudever) y quedó el cua-
dro completamente cojo y
añadimos en la zona media
la baja de Nadal, resultó un
camino de rosas para
Palmer, que se plantó en la
final como quiso y la ganó
aún más fácilmente.
RESULTADOS TECNICOS.
En la final grande, o sea
el gran Premio Renault y
Ayuntamiento, se impuso
Mateo Palmer a F. Hernán-
dez de Valencia por un con-
cluyente 6/2 y 6/3, esta par-
tida no tuvo color, ya que
el Mallorquín dominó cuan-
do y como quiso a su ri-
val. Quizás la verdadera fi-
nal fue la semifinal jugada
por Hernández y Masson.
En la final grande de
Damas una vez eliminada la
gran favorita en semifinales
a menos de Rosa Ma. Llane-
ras, esta se jugó entre Ma-
ría Pitarch y la Inquense,
imponiéndose la última con
un tenis agresivo y total por
el tanteo de 4/6, 6/3 y 6/1.
En el grupo B de Hom-
bres el triunfo fue para J.
Amer que se impuso a Gela-
bert por 6/4 y 9/7.
En consolación hom-
bres J. Puigrós se impuso
después de tres horas de jue-
go a Pedro Miguel por 6/5
2/6 y 7/6.
En consolación Damas
Concha Gil se impuso clara-
mente a I. Durán por 6/1 y
6/0.
En dobles Caballeros la
pareja R. Massons/Gutiérrez
ganaron a S. Solano/ Corret-
ja en dos Sets.
En dobles damas Amer/
Fernández se impusieron a
Gomila/Heike.
CUADRO DE
GANADORES Y
FINALISTAS.
Grupo A.- Ganador Ma-
teo Palmer - Finalista F.
Hernández.
Grupo A Damas.- Gana-
dora Rosa Ma. Llane-
ras - Finalista. Marta Pi-
tarch.
Caballeros B.- Ganador
J. Puigrós. Finalista P. Mi-
guel.
Dobles caballeros. Ga-
nadores. Massons/Gutiérrez.
Finalistas S. Solano /Corret-
ja.
Dobles damas. Ganado-
ras. Amer/Fernández. Fina-
listas. Gomila/Heike.
CENA ENTREGA DE
TROFEOS.
En la noche del sába-
do a las 22 horas en el Res-
taurante Santa María del
Puerto de Porto Cristo y an-
te más de cien comensales,
se celebró la cena entrega
de Trofeos y premios a los
participantes de este IV
Gran Premio Renault Ma-
nacor, XIII Torneo Interna-
cional Ferias y Fiestas de
Primavera en un ambiente
muy animado y presidida
la cena por la primera
Autoridad de la Ciudad Sr.
Homar. Destacar que esta
cena fue subvencionada
por el concesionario
Renault Manacor, Sr. Gui-
tart en todo cuanto exce-
dió el Ticket en más de
1.000 pts. Se brindó como
es norma con Cava por el
éxito del torneo en sí y se
dio públicamente el agrade-
cimiento a todas las firmas
colaboradoras en el Torneo
por su gran colaboración
y que sin su ayuda no se
podrían celebrar estos tor-
neos tan interesantes.
UN GRAN APLAUSO
PARA EL PUBLICO.
Pues esta vez el públi-
co manacorí acudió en
masa a presenciar in situ
muchas de las partidas, so-
bre todo en semifinales y fi-
nales y apoyó y aplaudió
las buenas jugadas de los
Tenistas, por tanto vaya
nuestro gran aplauso, y por
ahora nada más, en mi pró-
xima crónica comentaré
otros detalles del Torneo.
JUHIGA-87.
Momento de la tirada y posible motivo del agotamiento de
los palomos al estar superenjaulados con poca ventilación,
como vemos en la foto de nuestro compañero Toni Forteza.
Tiro Pichón
No pudo terminarse la tirada de Son Colom
Como estaba programa-
do, tuvo lugar el domingo
por la mañana, esta inte-
resante tirada, a escala re-
gional, ya que era puntua-
ble para el campeonato de
Baleares.
Gran animación y masi-
va participación, pues estu-
vieron presentes 149 tirado-
res, de los cuales, 29, que-
daron cubiertos, entre los
cuales, figuraban dos mana-
coreases, Jaime Galmés que
quedó clasificado en 21 lu-
gar y Juan Ferrer, pendien-
te de clasificación, pues al
no poderse terminar la com-
petición por falta de palo-
mos, habrá que esperar la
próxima prueba para obte-
ner la puntuación definiti-
va.
Parece extraño, que la
causa del aplazamiento de
esta gran final fuera la fal-
ta de palomos, cuando sabe-
mos que eran más de mil,
los preparados para esta ti-
rada. Por lo tanto, ofrece-
mos con toda clase de reser-
vas esta motivación, aun-
que es la que obtenemos de
fuentes muy solventes y re-
presentativas.
Pudimos comprobar in-
situ, que los palomos
estaban en perfecta forma
física, pero el excesivo bo-
chorno de esta mañana do-
minicial y la poca ventila-
ción de que dispone el Cam-
po de tiro de Son Colom,
podrían handicapar el
potencial de los palomos, lo
mismo que la gran prepara-
ción técnica de los tirado-
res, que posiblemente se
superaron cotas hasta ahora
no conseguidas.
Nicolau.
Tiro Olímpico
II Tirada Ferias y Fiestas
Antonio Sastre, José Sureda, Rafael Riera y Antonio Riera,
vencedores
(De nuestra Redacción)
En la tarde del pasado sába-
do, en las "maravillosas"
Galerías del Club de Tiro
Olímpico de Manacor, situa-
das en el Camino de Ses Ta-
pareres, y bajo la organiza-
ción del Club titular tuvo
lugar la II Tirada de pistola
estandard Ferias y Fiestas
de Primavera, en la que se
contó el concurso de 23
participantes, cifra bastante
destacable; contándose con
personas de Manacor, Palma
e Inca.
Según las distintas cate-
gorías estos fueron los mejo-
res clasificados:
Primera categoría:
Puntos
1.- Antonio Sastre. . . . 512
2.-Juan Fiol 	  510
3.-Fco. Lluc. 	  503
Segunda Categoría:
1.-José Sureda 	  510
2.- José Porras 	
 499
3.- Antonio Gallego. . 	  493
Tercera Categoría:
1.-Rafael Riera 	  493
2.-Felipe Badiola 	
 488
3.-Rafael Padós 	  485
Locales:
1.-Antonio Riera 	  477
2.-Luís Llull 	
 470
3.-Juan Pocoví 	
 466
Al final todos los men-
cionados se vieron distingui-
dos con sendos trofeos do-
nados por el Ayuntamiento
de Manacor.
Foto: Toni Blau.
Pesca
En el IV Trofeo Fires i Festes de Primavera de Caza Submarina
El mal estado de la mar no permitió gran
cantidad de capturas
Guillermo Suau (CIAS), vencedor con 6.294 puntos
(De nuestra Redacción).- Organizado por el Club Per-
las Manacor AS., Deportes Baix d'es Cos y la F.B.D.A.S.
tuvo disputa este pasado sábado la IV edición del Trofeo
"Fires i Festes de Primavera" de Caza Submarina.
El mal estado de la mar fue un dupo contratiempo pa-
ra los 44 participantes que tuvieron que trabajar en su gran
parte por las aguas de la Bahía de Cala Bona, dando con
muy pocas capturas. A pesar de las grandes adversidades
no hubo que lamentar desgracias, salvo la del Dr. de la Fe-
deración, Ovidio Herrero que se dio un golpe cuando es-
taba siguiendo la competición con una lancha.
La clasificación final, después del pesaje que se efec-
tuó sobre las seis de la tarde delante de "Esports Baix
d'es Cos", quedó como sigue:
1.- Guillermo Suau (CIAS) 	 6.294 puntos
2.- Salvador Cerdá (Murense) 	 5.920 puntos
3.- Pedro J. Carbonell (CIAS) 	 4.510 puntos
4.- Juan Ramón (CIAS) 	 4.437 puntos
5.- José Tomás (PERLAS). 	 4.384 puntos
6.- Fco. Javier Pomar (ES PI) 	 4.364 puntos
7.- José Amengual (CIAS) .  	 .3.856 puntos
8.- Rafael Marroig (COSTA CALVIA) 	 3.775 puntos
9.- Ramón J. Fernández (CIAS) 	  . . .3.685 puntos
10.- Juan L. Gelabert (CIAS) 	 2.930 puntos
PIEZA MAYOR: Salvador Cerdá (MURENSE), un
"Mero" 1.222 gramos.
MAYOR NUMERO DE PIEZAS: Salvador Cerda
(MURENSE), 7.
Dado el mal tiempo de la mar, poco fue el pescado que se
cogió a lo largo del sábado, en la prueba de Caza Submari-
na (Foto: Toni Blau).
Hípicas
El pasado sábado en Son Crespí, concurso de saltos con obstáculos
Para el venidero domingo, Feria del caballo
Un buen ambiente se
reunió el pasado sábado por
la tarde en el Centro
Ecuestre de Son Crespí, con
motivo del Concurso de Sal-
tos Hípicos con Obstáculos,
que organizó dicho Centro.
En el mismo participaron un
buen número de ejemplares
que se esmeraron denodada-
mente para colocarse entre
los destacados.
FERIA DEL CABALLO.
Y para el venidero do-
mingo, bajo la organización
del mismo -Centro Ecuestre
de Son Crespí juntamente
con el Ayuntamiento de
Manacor, Bar Sa Tafal y Ma-
quinaria Hostelería Guiller-
mo Parera, a partir de las
10,00 h. de la mañana en la
Plaza Ramón Llull tendr¿
lugar la FERIA DEL CABA-
LLO, a la vez que también
habrá demostración de Do-
ma Española y Alta Escue-
la a partir de las 12,00 h.
Asimismo se anuncia un
almuerzo de compañerismo
para todos los participantes
que asistan con Caballos a
la Feria. Resaltar, también,
que en esta Feria colaboran
todas las casas comerciales
de los aledaños de la Plaza
escenario de la misma.
SE NECESITA CHICA
Para el hogar y
cuidar niños
Interna en Porto Cristo
Informes: 57 07 63
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, n
	 larr	 11.111.1d, • n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 • 11anacur 	 Tel 56 36 55	 apl-pera
PATROCINA:
Apoya al Barracar,
TORNEO DARDOS.
Se comunica a todos
los equipos que han par-
ticipado en este torneo
que el próximo viernes
día 29-5-87 a las 21,00
horas Cena y entrega de
Trofeos en el Jordi d'Es
Rece).
***
Se comunica a to-
dos los clubs que para el
próximo torneo "LIGA
MERCADARDO" habrá
un grupo de ocho equi-
pos de Manacor y Co-
marca, apuntarse antes
del Día 30-5-87, en el
C.D. Es Kanyar frente
al Campo de Fútbol,
Tel. 55 42 00.
Maulle 531,111 11
I Torneo Can March
Billar Americano Individual
Prosigue, aunque en su
recta final, este I Torneo
Can March de Billar Ameri-
cano en su modalidad Indi-
vidual.
Terminada la segunda
fase, los jugadores clasifica-
dos para la fase final son los
siguientes:
GRUPO A:
1.-L. Mascaró . . . 10 puntos
2.- A. Garau "Lord" 	 9
3.- Fco. Ballester 	 8
4.- J.M. González 	 8
GRUPO B:
1.-Bmé. Gelabert "March".9
2.-Martín Riera 	 8
3,-Onofre Truyols 	 8
4.-Bmé. Ferrer 	 7
Estos ocho jugadores,
supervivientes de los dos
grupos de ocho jugadores,
cada	 uno,	 deberán
enfrentarse entre sí por eli-
minatorias al mejor de cin-
co partidas.
Los emparejamientos
son los siguientes:
L. Mascará- Bmé. Ferrer
A. Garau -O. Truyols
F. Ballester-M. Riera
J.M. González-B. Gelabert
"March".
A partir del martes 26
de mayo, tendrán lugar las
respectivas eliminatorias,
quedando confeccionado el
cuadro de honor en lo con-
ciernientes a los cuatro pri-
meros clasificados que per-
cibirán los premios siguien-
tes:
1.-25.000 pts. y trofeo
2.- 15.000 pts. y trofeo
3.- 10.000 pts. y trofeo
4.- 5.000 pts. y trofeo.
El quinto clasificado,
que también percibirá 5.000
pts. y trofeo saldrá de un
desempate entre los cuatro
jugadores que quedan eli-
minados en esta ronda.
Se ha podido presen-
ciar un billar de aceptable
calidad en este torneo, a
la vez que se ha visto el
contraste ofrecido por los
buenos veteranos respecto
del juego en evolución que
han practicado jugadores
tales como: L. Mascará,
Marcos Gelabert, etc... futu-
ros buenos practicantes de
esta modalidad billarística.
M.R.M.
AGA FRZ
SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS
NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES
9
Y COMPRESORES
MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tela, 554401- 550746
NOCTURNOS
TEL. 5656 80
CALA MILLOR
C/. áON XERUVI s/n
TEL, 58 ' 56 80
pierde por un solo ca-
nal.
-¿Puede haber una
solución?
-Hay que renovar
elementos en todos los
frentes... Pero el pro-
blema es el dinero.
-¿Es	 conveniente
que ascienda el equipo
juvenil?
-Desde luego. A fal-
ta de pan buenas son
tortas; al menos vere-
mos calidad.
-¿Y del asunto pe-
ñas, qué me dices?
-Mejor imposible.
-¿Continúas como
presidente?
-Sí.
-¿Proyectos cara al
futuro?
-Hay que intentar
ciertas reestructuracio-
nes, mejorar ciertos sis-
temas...
-¿Por ejemplo?
-Fundir	 los	 dos
grupos en uno, dar más
"Tenemos intención de fundir los dos
grupos en uno"
Hoy, Antonio Aguilar, presidente de las peñas de fútbol
"Hay que intentar ciertas reestructuraciones"
Malagueño de nacimiento, ya que nació en Má-
laga allá por 1946; pero a los 11 años, junto con su
familia, vino a Manacor y hoy y siempre es un ma-
nacorense más.
Desde muy pequeño, su gran ilusión era dar pa-
tadas a un balón de trapo en plena calle y desde
muy chiauillo, era el promotor y organizador de
aquellos típicos partidos de patio de colegio o de
plaza de barriada donde se disputaba la honrilla de
los jóvenes deportistas.
Jugó en el "Vázquez de Mella" y en los equipos
de Educación y descanso.
Ya entonces se erigía en director de contienda
y juez de partido con el pito en la boca. Luego se-
ría oficialmente presentado al Colegio Balear por
el U.D. Barracar, para además actuar en el Comité
local de árbitros de Peñas.
En 1986-87 es nombrado presidente del Tor-
neo Comarcal de "Peñas", cargo que le ha sido
renovado por mayoría para la temporada 1987-88.
-¿Cómo ves el mo-
mento actual del fútbol
en Manacor?
-El Manacor muy
mal, en cuanto a los
equipos modestos y can-
tera, mejor.
-¿Por qué va tan mal
el Manacor?
-Sobran muchos que
critican, faltan los
verdaderos aficionados,
que en lugar de volver-
le la espalda porque va
mal, deberían prestarle
apoyo y colaboración.
-¿Qué me dices de la
directiva actual?
-Hay quien se queja
de su labor.
-¿Y tu qué opinas?
-Que tras el descen-
so, no se podrían hacer
milagros, creo que se de-
fiende.
-¿Cuál es la catego-
ría del Manacor?
-La 2a. B y más aho-
ra tras esta reestructura-
ción.
-¿Quién más falla, la
directiva, el equipo o la
afición?
-Nunca el agua se
calidad al torneo y más
seriedad a la competi-
ción.
-¿Un grupo... Con
cuántos equipos?
- 16 ó 18, nunca su-
perar los 20.
Nicolau
Foto: Toni Blau.
tann•n•es	
"Nunca el agua se pierde por un solo canal"
COOPERATIVA  D ETALLISTAS
LIMENTACION
9
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PERFUMERIA
4 LIMPIEZA
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1111
Oferta Del 15 al 30 de Mayo
MEJILLONES ESCABECHE MIAU OL-120. .103
CHOCOLATE LINDT LECHE, 100 gr. 	 98
ARROZ NOMEN EXTRA 1 kg 	 110
QUESO LOS CLAVELES (Trozo) 	 737
GALLETAS FONTANEDA, surtido 400 gr. . 	 173
TOMATE FRITO CIDACOS, 250 grs. 	 51
BERBERECHOS GRANDS HOTELS,
OL-120 	 171
AVECREM CALDO 8 pastillas 	 80
TOMATE TRITURADO M. MORENO lkg. . . 	 74
ATUN CLARO MASSO OL-120 	 116
MAYONESA KRAFT 750 gr. 	 223
CAFE 154, Molido superior 	 196
JAMON S/HUESO NOEL (Trozo) 	 1  115
EBIDAS
WHISKY FAMOUS GRO USE
	1  010
CAVA RONDEL EXTRA
	
235
VINO PALACIO DE LOS GUZMANES
(Todos tipos) 	 242
JABON NI VEA CREMA (4x3) 125 gr. 211
CREMA SUAVIZANTE CODEMA, 600 c.c.. .231
JABON LIQUIDO TOJA DERMO, 900 c.c. . .253
DESODORANTE WILLIAMS, spray 150 ml. .237
VIM LIMPIAHOGAR 2 1 	 262
DETERGENTE MICOLOR 2,5 1 	 625
AMBIENTADOR GIORGI 600 c.c. 	 216
INSECTICIDA BLOOM,
HOGAR Y PLANTAS 1.000 c.c 	 315
